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DESENARI CA'tOLIC MALLORQUI
Interviu amb el nou batle
quant diumenge pa~gltt se leu el pregà que en f1aver·h¡ canvis dins l'
Ajuntament s'aco~tuma., diguen!: ,Se regolJeíxera com a Batle major
d'aquesta vila a O JuscP S'.1reda BLancs. tothom senti com un taquet
an es cor, que li dava certa esperança; Vt;gé com un ratxet de ilum en
una cambra fosca, corn un sonriLlíc ea Un dia de desconsoL ¡Feia tant de
temps qlle !>e deia que no teniem bQtle~ l el ~oble en desitjava. en
frdurav;¡. .... Perque 63 llU f2;~ que el poble sol ab,)m[r¡ar mo!tes voltes de
l'autoridal; peró al no tenir la sensaciò d'ella, la desitja, Ja vol,ra demana'
i Me :'ea,ment Artà demanava un Batle,
Mt:~l per uns el nom del n'lv~li qUç s'anunchv:1, tant CLli1~gllt, tant
artanenc, era una lncò;nit.'l, ¿Q.j~ fe r:.'i , com a(~'ijani? pensaven aquets'
Per altreS, en ca.nvi. l'incògnita eren els motiu" de ':'aceptació ¿Com a-
quest senyor, que, encara que fm d'Arta, hh 'i<tic tan~ de !ent¡ts a for~J
i dedicat COi1sL'lJ1tment a la v!drr dentillca, el j, II I té 2,'uanyat lhr¿r"
inmarcecible;, hl co~sentit en dar el seu no'n J J un drrec,que, al cap
i a la fi, du eis seus ma ldecilp3, nO pO;:r¡C3:'le~~J'~s disgusts i sempre
d~stOl·bs de mil C¿¡stês? r é'; dar, tf),h i )il1 5'h 1 q;JeJat amb la ;m~gurlta ,..~s
HI/,bis ¿Quefera, qué no fera?si bé tots amb la ~11etln confians."l de que 10 que
puga fer ho fera. b<S, perque la seva indisc;JÍlb¡e sabiesa, els seus pro-
fonds coneíx~ments cÍcntific~. i la seua amor i'1ten.sa al trcbu!l i a la
nostm vila, afegits, a lo mO!t que k! vist en sos llargs viat~¿s ~er Euri)pa
donen lloc a alxi esp ~rf1.rlw,
:"lès, noitros !Iem v\J1::; lt ,)J,:kr Jon;;r a:" nJs~ros L:ctors les fites ne-
te~,i amb aque"t fi amb anat a visitar-lo a la ~eua casa, i rebuts ~mb la a
Íabilidat i cordiaHdat amka!$ amb q'le sempre n05 hJ distingits, hem ce=
tebrat. amb ell uua íntCl"v;u, de 13 q '.11.: n he m tret 1 extracte ql~e va a
continuació:
EL fet de que hagi aceptat la. oara,quant la refusaeen
moltes persones de més capacitat que JOJés en efecte,una
mica (iXlraft!ljaquepotscr'l?o estic moltpreparatperun
cdrrec de tanta responsabiLitat i per altra oaf/da nO'rn
trob identificat amb les normes polítiques del actuat
{Jo (Jet' n. De la meca obsoluta independéncia dels partits,
oell;; i fU) (JeLls, que cotnanden o han cornandat dills la
nostra vila no en tenc que parlat' perque es po('en 'ellel·
gír articll!.:; meas publicats al de8enari de ta setJa direc-
ció, aon. í ttA,?leUa situació és proa clara men t dí(inida.
J o ,ne sent artanenc i res més. Aquí hei tenc en terro.ls
els meus a vis i el meu pare, qUt! al cel sien, aqrú he nas,
cut.jo, i aquí lux na:iCllf at{¡rin dels meus jUls, J aquesta
:; ucessió de generacions. sempre aferrades al pr{jol de
San.t Salvador, ho.n pogat dins mí un.a arnar indestruc·
tible a les coses d'A l'íd. Tots els artaneflcs,els que prenen
part en la politica i els queCs dei,Een dur, comparteixen
a mb mi aquesta amor, i somnien, com jo, una vila
ideal, posa.da dins una rata de progrés, qu.e en fassín d'
a nn mirall (,(·0t11 es pagu.en mira'~ el" altres pobles de
JlaUorca, i ai:ró és lo que ens la e.xercir,a!gunes oegades
ot 53r amb poca índulgéncia,o una critica de fo que fan
o deixen do ter els qui cornan.clen. També l'he feta .'iooint
alt aqueBta críúca,per escrit i dins conlJerses,i no n'es tic
ernpenedit perque en el fOrtS d'aquest :cerra! banal hr:
_Ita sempre una preocupació sériu., per el (lLi/lo ¡'UJn';n í ¡{ <:;
tel oila. I prec['sament aitlJó és lo que m'ha obligar, a sep
ba tle,perq ue quan t un es quei.ma d'una {en (ifaC e,T:ccsil'J!-t
~n la s0t.ució dels nostres dos grans p7"o!;(i~',Tl.eS, ctiU'J3
t escoles, JO crec que no lI? el dret de fer-sc enrera q(l(lf/. t
s'el conDida a col'labord a la recerca de la seDa .soíucró,
Aquestes dues coses són eoidentemr;nt arqcnJs. t'
esp.er que's resoldrdn aDiat. no per el /¡!r?U jJropi e.3!'ors
qlU representa poca cosa,sfnó perqae a /'OFSf? de par!tJr:::.
ne han pres e.'iütí dins t;opinió del poble, /ln8 at pant
que /lO hí haard dugues persones dins ¡:1.rtd que [wll se/!-
tirt.L'Aju.n!ament teja posat fU a ¡'agulla en les dl(:cs
questións; per lo que t'a a ¡-escola, ccu;l parem., úveUS{l}'
que serd un fet ClOlaL Per Lo cir, l'aigua Iwi ha La r:omi::~:;
sió c{'aigues que trcbailrA- om)) tnolla ré i í;fI{ussitJ:.sm,('.,
Dins aquesta cOJ¡,'issió hi ha persones de tor:,': els p'l-I'Ut3
cOln· ha de ser; perque le,ç; obres d'aquesta importar:::.
cia,csoi.sament els pot resoldre el poble sencer, E;:; ncce
ssari la col-laboracia de tots per a resoldre proúler:1C.3
d'al;, 1wsta magnitut.
¿Cóm es ferd? Ja que estam dins un rl.,tI..'l fl'r.l.JwiBCd,
permeti que li recordi un. 9pisodi dI) la c<dfJ., dc 8crd
Francesc. Una oeg({.da. ()ol[j:u~nt (Jast.it' Ur¡,IU],St Sord fUla
esglèf;ia, cerca dofJDer,r; arribant a {)en~¡f.c j'lfl¿' els 8CU8
rJestits per procurarse'ls, però ['esgfes/r/ uo's ria. De
sopee un dia aba.ndond aquest sistema (/(IJ P"/' lesg,'ésia
futura resultat](/. gairebé e81érfl i comcnp!;· (j (rar/uleu'
pedrer; i d'aqueLls CPlraml1lts de pedres i ((aqueLl t::Z:ClJ'U
ple .,wrO' el!l{'wS(~ l'esg{r!sia floca. Ço d,,; lo Que hem.
de fet', traginar cadaú leS pedres Il&ce/s:·ir'¿es, no estuf::
75ian t t;. ~ro reos, ni dispel'santlos d iSCI,: titU Bi ¡LC/,n d'esser
primer les aigos {j te.'] escole,::., que tj" com si UN anas
discutin.t si li cOf1.lJé més menja!' o oeF;fir-sc. C"ec
que lo que con1')ó è~ aftar l~P':,tit i fnef/jar. Lo primer són
les dues cuses plegades: ai(fos [l~scoles, escole." í aigos. 1
que a (obra no hi JTl.anqUt S<J. pedra dc !I,(HiDíLQac quant
estiga l'et, senti tothom dins t'obra qutJ.!com seu que és
l'única manera de sentír com et [JN}oiC3 les coses de la
vila, que són. coses de tots.
Nos bastaren tals nU~lifestaciotl~per ,t[etrar·u::,s mè:; en Li ¡dea de que
la confíansa de cop c.Ollce~)'"lÒa pe1 poble ~o seria vana, í qlW wid,ern molte~
ocasions per poder ap];h1,¡ir-Io "n la sec.a actuacíJ a: dCV;~ll ¡ d;J A.i:.H1 !ament
aixl en la sqlucló deL c1')') gran problemes, de pa¡p;!.;:n~ actu:didat, Com en
lots els dt:m~s assumptes qJv' nfectell an aquest Mun:Ópi.
Tot regradaat~li les seues .UJ.n\ fe ;t!lcl H'> d ~.,¡rj 1,11 ,I -:;; l 'éxí t més fa18~
guer caro,li els SeUS bons prop6sits en be de la nostra v¡¡u.
A. F,
LLEVANT
D. Pedro Morell nGS suplica la
incercessió ele la sigui'ot nota:
U oos pocos desllpren!i VO$
bau hecho circull\r uua serie
de tonterias cou las euaiee
¡infelices! quizàS <Wa.an ent01'pe-
car ta realización del p!'o"rama
~ple :Jos hO~(¡~1 trazaào,
¿Soní que e:stas touterias es::::
C&,fÜ lo única que cil'(mlH pf)~' ~n
mente, cou vertidn en un semi.
desíorto?
li:!\ta nota (un pOtO chavaeaul:i.)
e;stft {lictfda precisamente para
ohib:arle8 a que den la cara. No
s" l'cfien:', pne:-l, a 1,1 üpOSi.ciÓll
razunada de quieu en uso ,L.~ f
sn dereeho opina 1.1\3 m:tWiJn.\
Ú1Í\J~'¡:;t\t¡) a como Opil)O,lXWS Ur)'
!ofros.
,'" ,l'lOS aCiiine.mos al pl'ogr,E1Hl
ex:pne";to t~il el último húmBro
(ie« LtiJ,anb por ma.s que sBpa-
!llOS Ci n '3 gtH1 te", q ne ui en t¡~·1.
den ui .iuma::; B.e preo~~nparou
u'éli problema lle las ¿.>gi1as, pfl~'
t0nllan aflOra qne este p:·ohle.
, _ e]
ma Sf~ re,sllNva J Y HO Sl: lJ.'.~' \.J
m~:'i' lb loS! ütro;o;. Caau¡L) .,.
hil;} d:do ClIenta do qi}I,) i\)3 (~D'.
twlios estaban en Sl! últim'l {'n.
se y qne se tl'abaja.u.'l de 'o' - i '\~
Pt\L'¡L teuet' agn;:¡. abuQc1ant.e,un.
torW:'~l se [¡!lU 1~')o.,.;titt1icb "tl
d'"f?'lWl'eS (hJI pl'Oblem<\.
llay quien cree lllitdrug;at' v
R~ hlVRUtà después de la. s';e:~­
ta. P~t'o soSa ~omo fllere ce)ebr,)
qn:j en esto cOiQcidamo~; 11:1 V
quo buscat' agUa. depI'L~a Y el
tado tI fttles.
Reitero la irwitación y h:¡~t,H.
la s(lpiic.'1 Jl(;¡ qUi, qU¡EW moga
íll"~i,] las üsp;)nga.Como w) U-1-
cemoSc o]Jra polític.-t, pedimos
la colabol'H.::íóa ue todos y qUB
refiOS qUê fi tOd03 alcanee 11\
B,üisf1tcciÓ:l y 18 gloria '-li Bt, H·
eterto nog acompaña.E'ltqy se.:
gUl'O de qne nuestros proJee:::
tos llO pel'denin nada por U1 1\,
cho que se di!C\1t~n~ y hastll,
ppt'lu¡tasema la. inrnod~stia, da
la <liscusión creo que Ralfiritn
t'8ZCH1f:'3, paea mnchos iUSOSIJE'~
chrtdns, que los abararin.
1\!~k;<) t'ealrnBote dEí8!:lO" .]'J
qO'3 2~~'t!1 ~í·¡Ueado.;¡ y dis:.;" li:::
<1o"..(no cou pm'soua\isimo3, ..,;, i
::\0 C0tJ vi.nd'idaras l'flZ')tlM)'¡)".r," I
t(1'1et lL!,~s;tin de def~!Jder;\H y ~
erlm'~ndaI·jG~, Ri pt'oced'j, ~
A tal [in iré a cua!qui'~I' s¡·~ I~
tio rDa 11~ll)8t1 Y !oJi m·; (;otl"idf;;
l'ant 111ltorlz'dc), ~.mpljf'~ ~rh al
din'C~f)l' ,L L'ev ~:ll: q~l \ 1\:J!'i:~::: I
l'a '::"L", <;nLll.nna~ <l ellHntos ea ~,!,
pUJ o en contra qUi.s¡01.·..W d':'".: ~
Cil' aL~o sob~'(~ 01 p'H'ti 1m1H1'. ~NOTA ~
J'
Recull¡ot l'elusió qU0 f'Jtl f
DOS ta ell ¡;)l contnndeut !i,'~¡' ·i
de;t auterior: volèm repetir
qne UQvaot es estat sempre a
dispo¡.¡\ció del públie artauenc
qne, flmb altes~~ de tIlire~J vul-
gui trrtctar qUIlIsevòl aSSllTnpte
Si¡;lÜ d'interés pet' 11\ no!tra vi:::
la; en aquest cas pa.rticular,
f,~í:/l avinent q Ut~ nos sentit'em
honmts 611 podul.' pub,icM' to
tei! I>}g opínion~ quo 15& 't'lligui:!
(Jxp')~ar, 6L:Cam¡naoÍo!'l a donar
;!:¡:n {:")n;¡qu~3ti?--{ qUchtioQ~ t~ot
viL;!" pIJr 1'\ i10stea població,
D.
La ~ en ra nostra ortogratía
i_~:) J. Chè~ITn en <El F~lal1.iiJell.$e"
n'I ).:.';i:) rosa ba.ix d'un nrtic'et Seêl
Un:lr1lJ:f\, ui.g;'l12nt,q!1t: alx¡ com ens a-
re htvT~:l esc:rlç el nl'lllorq'1l u:;ant le:;
iS Pat!!l'.;S ell Ho~ J~ g'p::~~~'~i~ ~rc h~t
ca:lvid i a,íoptarà altrêvo;ta le~ gre
t'lles Conf¿s~a)ingé!llHl.mer¡t.que no
l¡; r;p:niu própia sobre aixó, i qwe firIS
lL',,: usaVa 1e" primeres, perque h:lvía
vist que aíxi h~(/ L~\a,l el::; c~~po,a¡s
de :;1 nostra literatura; p'~:'ó que an_~
"un DDl1 amic, mestre de fes lletres
m ülor<'¡'.ünes, acaiLl de fer·ti avinent
que ¡'eiS de td:S is é:,\ ,e-> CJ ljlln':::b~s
crit eifén, teor:'t ,p ~ s,~,npra hil
$;)óltengllda arn;' els s,~~ts 11 orc(j fit 5
lcabrtis ¡:l la que aquci!3 'j3criptors,
'~1l recen~ acord h:tn arribE a dal' la.
r",.5. i péòr a¡x(i,d'avui e(}ChVJ¡lt,'n~n­
cre.:; la s:lbie":t d'~ d¡t~ cDrporal~ no
disposí altre cos:a (or.Bri a adoptar
1" Jl grega en t'l\>, el s ca~¡sOS Wl~
l!1c-1ei.;ru(lament no h3l1 !,;:!a>.
\~e" que tir teni.m de q~~e el jo Vl~
Sr Glnestra una o altet l, perque
Cc.Ua ll) a casse'o'iJ talla i ens aixE
Cüm vol i llingú ha pretengut m!i v.
g. POS;lC una munta aï1 elj '-pl '1,,' se·
g":~SqIJCIl les Normes ortogrdJiq'l~s
clw: ~11 boll hora acotdarer¡ adoptrrr
p~:r 1(,;~ publícaclons dd ln~t¡tucion~
l1lo't1s"ims, delS caporals de la no.s~ra
li~èralura peró supo:>at que retreu
1<33 indicacions d'uu «ylesÍ!'e de
le3 lletres mallorql1ine:¡;. me permet
[I:lrellre aquí les raO'h q'l~ pU'1([c:à
una altre autoridat de la filolo-
gia, :\'In5s~r¡ A ntoili }-ls Aler) vt':[,
q1J.<\nt va 8.'hptar 1% Nori1l~; i
així l'eMa el Sr Oinestra com
p~nsen eli homes quí, sense passió,
cerq llf:ll el progrés de les lletres
Vet1quí lo qu~ diguê: en les planes
217i '!t8de¡ To.'1J xa any 1913 del
B)/ffti del DIccionari. en refere;]cia
a 'es ;,l"<)rmes;
«:-hsa:c¡-e.!i q:1 ~ hem ,()r¡úd~ raja
S·'·¡J;}~'ç l'ortoguE¡:t co-n u la cosa
s~ 'l'l.dl~-'a nil' 1\ un cc·-t pan'; i
q i'¡ \jüa!'lt ellS li rarel1 al m'e alsanl
il'\ ,,,lo q'-E1.~rC v'~rH<; de Catalunya la
b ,til:Ï era üe 1; mm! det diccionari, vè.
C,s~r amb el propjslt fet d~ JJO aq-
me:re C{tp con[.icte mai per ques[;on:;
d~Jrhj_~r.J.fía, SL b·.?, reg0~1~i«(ent qne,
:;emp~e ;:;.; lHl ¡l~ p;:;~' Tl1. iS :>,":1: fítera.-
tum. l p ';- li) ;;1 ~t~ih ¡L'" h r;qt3lai!ll,
q¡¡',; ~C)~ ~ :~', q 1: : t '~.) 1:·'·~·\, ()b,:;:'v¡n
g-~Ilera¡m<.n\ un rneteix sisle:n:1 o:-U)-
g-.'j:il~. ~¡ll'dt:'n~:nt lla si" tan pcrfec
,:.) n s:ü dO) rj,ò;Ítj'H; per toc aix!\
a ' ~,l1t '1'1'1 cJrpnr:1ció tant re5p~·
),q '112 ,;(J n l' fast/hI dEstudis CatalallS
ac,;:-:U ¡ 0ul;¡id un sistem-l. orto;;ra·
J \ n')-)1!tr~~31 sensa voler anar a
:,,~: 'ci: s¡ tl3 rn¿3 o 'n~nys a \'e'1; '.lt i
c{C9, ie:lt, l'ac-::eptam desdè ara amb
tota llc';tat de cor i declaram aro:>
molt de 5'll"t que d'avui enJavant
¡'observarem; i, si qua!qlle vegad_l
no l'observam, seni sense fer·110
apo5la, p~rque ens passara per ma-
ia. seI1se mal rel negun."
Per patrroti~me i per amor a la fien,
gua catalana feÍm el sacriüci d'Ulla
bOrla part d ~ Je3 nostl'.~~ C}fi ficcions
ortogn%flqucs, 4 aconsella n i preg-,lm
a tots eis nlJshes amic,,; q:.te fa.ssen
lo mcteix que nosaltres, que sacrif:-
quin l~s seue\ amors, aíiçiolls i COl1-
ficdons Ortografiques pel be major
de la coneórdia i de la unifonnidat i
d1j!Çnif!cació de la nostra estimadissi-
ma llengua catalana, que no é;; dup-
tós que fara rn~, bon pap~r d<,vaat
peopís i molt mês encara d.:Vi\nt e3-
tranys, bi tflts l'escriv¡¡n d'una m1teí-
xa manen I no slg';-I. la s~Ua ortog-ra-
fil ta nts de C1p i ta QlS Jè b HI et:>.
.Sobre t'Jt,dem·Jstrem practlcjment
q;¡e som qualqu'~ cosa m¿s que un
pobtr..c d~ m,ll·!o[rits, esqUI¡arells, ba·
rallaui~s'Js i desavengnts que 110
c~ta.'lHp pler e:1 no glti.nyar~mos i
¡ieVa;-illOs la p~l1 uns amb els altres)
"OJ:"nprenem perfectament que n'.hl
11:.1.;í d'aqu~íxe5 Normes que 'no a-
gradil1 an aq llest i an aquest altre.
)lo3ilJtres encar~ no hem dit que ens
agTauin tote!,Io que si delITI que totes
tenen prou foaameut per que qtlal-
sevoIles puga acceptar Sensa gens
de pOt' de fer Cap mal terç a la nostra
11 e::lgï1 1 ~.
,1,,'1 ¡Vat liIxemple de seny, i ver arnor
a ¡l'i !lengu'/. ten~uè molts d'imitadors
¡ molts farel eis qui, únicament per
anibar a la unificació ortogràfica
deixaren tot altre sisremar ¡ seguiren
¡es .Norm~sien canvi foren els pocs
els qui no les seguiren.
Vetaquí are lo que diU la mat~ixa
a!1toridat en filologia sobre el perquè
adoptt la i llatina en lloc de la y en
el Sell BolieU molt abans que se publí-
caSSí'n les Normes; ell lli pl. 8ll del
tOIl1 LV de ia mateixa revista.
.Feia e~to~ qu l est1Vem convenIu I s
d~ lo i lógic què's I escriure la conjun.-
ciò copulaííva amb Una i ~reg'l j no
t'llaHn:l, pêrque la y, fora de' S,;'1
ofici qu~ només con~erva dins l'ono-
g-riifill. acadèmica fra.ncesa=;) nO
representa res o lla de representar el
só fix:e semivocal, dins els diptoncl
(blay, rey, noy, remuy, etc) plet so fort
tenim la i,i nhi hl prou amb un signe
pet' re¡Jre')entar un so, per ltll~ dels
e!colastics: non. surzt multipli~anda
fl1lia absque necessitate. Ara be, la
conjunció copul.tiva i (,ona corn la
semivocal d'aquells diftones o com la
i, y. gro de cami fi? ¿Qui no hu veU
que sona com a n-aqueixel paraules?
ell i ella, no i sL blau iV:!rt, ¿Qui s'a·
trevira a dir qL1e la i conjunciò no
sona forta, viva, aguda? Ara be,.i hi
salla, ¿per què no s'ha d'escriure així
eom la l forta, amb i natina?
-Puó ¿i la costum? mos dir:in
¿,,"om es qlle no la hi e¡criUe[l gene-
r<i\ment? ¿Com es? Per l'intluéi1cia
moderna, aix6 es, del tem~s que mos,
entra la caslellani'>sadó, Els llibres
c'ste11ans imprtlsos dels sigles XVI j
X VII i pimeria del xvm represen-
ten aqlleix'l cO'ljl1nció amb i llatina
i lla a'nb y g(e~ l. E'1 cat;:¡li anti,
g-ament no e.xistÍ.\ ta ¡ eonjllllció de
]a for.na dEl i sinc¡ d~ e. J ) >J ¡:re fit
,te l'el HaU.
p~¡- 1:) tn.:"lteíx, arlk:~n~ el nostre
principi orto 4ràfic d2! s¡rnJWicar tot
o possible l'e~criptllraadoptam desde
aVili la i p~r repr¿~ell~ar la c0njun-
ci> co~uhtiV<l, per,!u~ sona com i
orta i no com a fluixa o semivocal,
N.:> vuy tr~ure altr~ a"toriçll\t, per
I
que en aquestes questio,u tots el
demés mos porem dirde t,I; pero 1rob
qne, els qui no teaim opirii6 prcpta
son els que hen de estar mé.i int e,
r~ssa.tl en que hi h tj:l unidat ortogra-
fica en la nostra llengua i per tant
anar amb eh; molts, deixJnt que'l
fílólecs discutesquin les Normes 1 mas
fer causa comuna amb qua!cún dels
de.contents que ffiJ.i àiu que no tes
yol s,..guir, Se:ue àvu'\r g 1ire raons,
sino esperar a can viar quant els {¡Ió- ..
«es, de comú acord ne canviill qual.
cuna.
¿Qu'ar.-. el Bolleti ha torn..:t aloptJ( la
COnjunció y? Aix:ó éj una innoTació
que ha pQsada l'actual Relacwr ell
Francesc d~ B. Moll que dona per
aqueixa l1ot'el1a adopció poques ra,
ons í d'aqu~llès que· nO convensen
d'allò mè•. No slbe'1l qUE! Mosseu
Aicover s'haja desdit d~ lo que més
amullt deixam transcrit i que hu tro-
bam de més pes.
l hem volgllt retreure tot aixó,
perque aquest o altres ..mestres de
les Jletres mallorqUines» no cerquín
eSclïptor.s sense opinió propi« per
formar un boldró antlnormista que
tornas .arrera cap al estat ell ótic
qulcn questions ortogréÍfiqJes reitla-
va bans de la publicació de les
Normes,
ARTANENS AFORA '
Cal alegrar ..nos els artanencs!
amb l'éxit obt~ng!.lt "el nostra paisa 1
.::-""i amic l'engiuyer agrónom D. Ferrar¡j
Blanes Boüen, el qual ha lograt du~;
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a cap en la cIutat di Só([er 11! prime- •.~._'.'
nl T40na Cuoperatlva de )\olal1orca ~
la bl.tndició de la qual s'efectua la
setmana passada amb gT3.n entusias-
me.
En l'acte de la bendició Se proI1un~
ciaren bells p,ulaments en els
quals se fer$n molts d'elogo¡s de la
activid<1t i peridJ dtl no.¡trü
paisa el qual també pronuncia altre
plrlament entusiasta.
AL celebrar l'éxit obtengut a Sóller
-¡el nostro paisa deve~n recordar que
a (:')0 perac.io fCInca que ~Ta trobar e
SrBlanes a la emi'renIdora i laborio-
sa dulat de Soller no l'havia trobada
.n el llostre ,apatie poble al qual
ell Of~l lles prhl1icies del seu proiece
Qlle hi podem fer? El earact~r d! A.rta.
és aixf.
--------_.--...,.,.. ..-
De gun Servera
MATANCES
Ta ha arriba:b la temp'Jrah q:.¡~ e
gent fa les matanse; l::ln aco;Ílt n'i
çada any; .s'en maten dL>:riament i
lon molts que los maten pl!'r la causa
que l'e;J¡dé¡l\ia h:l tornat :\?1.t'eixer
i per por son molts ets qui lei fan.
CASAMENTS
Dilou~ J'aquesla letmana S~ casà,/
Bn Francesc SlrlSÓ (ai MJra a'l1;'
N'Antonina And.re\lla) Besotta cQ'h
també En J~roni Morey (a) Ci~ra
amb Na Catalina. Gomila (a) Gr¡rVada
Tots hd.rins. /-
A tots les desitjam una felJs.vid a
que la passIn amb u,lió i pAguen es~
tar molts d'anys plegah.
LA.PLA5SA.
Esposarem en el !iúumero anterillr
encare que de una manera breu i
tlU~S¡¡ concisa la neee$sidat d~ cous." ,
LLEVAltlT
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ca N S uJ E e l o N A tL o S TE X T a s A DO P TAn os POR
L f\ .E S e u E L A o F l e rAL D E e o ),f n: R e l o
INFORMES: EN ESTA AD:'ILÑlSTRACIOS
Càlcul0 rnercantil
COMIssro D' .<\IGUES
Del Municipi
Com ja vare1Jí. dtt en
l'aUre número1 s'ha crea-
da una Comissió d'altura
perque dugui a cap la re
cerca d'aigo dins el nOl::-
tro terme perpoder abasç.
ti!' la tJÏla sense pati!' més ..
extT'enueda t Forlnen a:::
questa Comi8sió el Seny ur
Batle D. .Josep SUf'ec(a
Blanes D.Pere Amorós, D,
Ferrdn Blanes Boisen., D.
Josep F'ortezfi[ i D, A n!oni
Llinds.
La setmana passada .se
r~urdren i acordaren: e/I
dar l'engtnr;er D. Josep
Za(oflaza Musotes per.ln i.
rar l'es tat en que se tu_
beria de la vila i la passi...
bilidat de aumentar ci cau
dal que du.
Aquest enginyer (Jendrd
un d'aquets dies t comen-
sa rd els treball,';.
l'amb¡; f.ren venir el Er' r.
DJeronl Alomar bastant
entês en aquests ass[.!mp~
tes acompanyat d;un Po.
blé tam!)é especialisat en
ques tions d'aigos i dedi·
ca ren alquns dies -a "eco·
l're el ü:rme i Beure de tro
bar nOlJes fonts. Anaren et
Son Fot-té, S(Hort de Ca
l'rossa, Ses H.,.es,Cas Sas
tr'~ Ses Heretes i altres
punts.
Algú ha prOpoilat també
"eUre un pou nou m,olt
dbun.dós que se ha obert
a S'Auma.
La Comissió sefJueíx els
seus treball~ amb gran ac-
tioidat i sem)] la que to ts
estan animats en deixar
aques t problenla totalment
resolt.
RENOVACIO DE CARRECS
DEL AJUNTAMENT
I Amb ma tia de la (¡¿milssió del cdrreg de B::tlte.~ que l'estia passat presentcl
! D. .Iuan Vicens ¡'VasBanet
~ qu.eda encarregat ja aceI-I dentalm,ent el ter tinent
! i dissapte passa t en la se; ssió eX(1'aord.inof't(t fi{ e I e
{J( Bal{rJ l~1ajor D. Josep
Sureda Blanes (a) Tafona.
Ta rnln; se canviaren. els
cúrre{J,'~ dels dos lin,ents
quedant de ter tinent D.
Afltoni morós(a)de S'Hort
d'en ]llesquída i de ran
\
. D. Antoni jUassanc[ a
Garameu.
l
1:1
528100
10'00
S'OO
c') 43'00Suma
PROMETEN6A
-Es estada ddut..nadil. ]a
ma de la üistingida Sta DonJa
Margalida Riera, natural de
Clirt<tgellB i resident a _'lahó,
pel nostro amic D. DauÍt"!l Ca.
no Cant<dlopiS miçcer i q uefe
de Telégrafs de :Manacor. Les
noces se feran P:6st.
Suma anterior
D, s; bastia BlaneS Sancho
Rt. D. Llorens L1iteras
trios i familia i En Jaume Ma
SSauet (a) Lluisset a tots eli-l I~.
quali¡ deiitjam feUs viatje.
DE CUBA
Per conducte partieular he m
rebudes noticies de que c~:tP
dels artanencs residents a PUa
VaDa teugueren res de nOlI en
la feresta temp¡¿",tat que taüt
de maig va fer el m{'s passat.
Heu publicam per tranqnilidat
de ses r~speetivesfamilie~;.
M:iTEOROLOGIA
-La xalocada del final del
m's passat va arrebass,u aigo.
_Dia 30 a ve.3pre cotnl:'n~a¡
el dia de Tots S'tots ploguè
fortet fent un.. bOLa saó. Aqui,
arriba tamb~ el feu6meu l'Rl'O
que segons la pl'ensa s'ha re-
gistrat a tota MaUorea i fj ns
ai continent, d'havet plo;~nt
fanquet el dia SO a ",,,sp¡--,
Els qui sortiren en aque) J >.'f;'ó ..
11l'e se tacaren el ytlstit;l ,,; ;"n-
dema laigua recuHida en ;1ó; :;;.
sits era ben rotja i els 1'<Jn'a ta
i teUlades rotjos tam bé,
SUSCRIPCIO
Oberta per regalar a D. LlUÏS '
pascual GODzalez les insignies
de la Creu de Beueficencia de
1° elase amb distintiu negre i
blauc.
y
DE
PORCS
LEccrüNES
INGLES
TENEDURIA DE LIBROS
ssat estigué ja malaltissa uu.a
temporada molt llarga i Bem:::
blava haver"se pasada be, per6
fa UUa mesada que recaiga' ja
d'una manera alarmant qua
feu temar pel funest desent6t
qu'ha tangut. E\ diumenge an
te rior havia rebuts els Sants
Sagraments. Així a l'acompa:::
nrada com a l'Ofíci funeral hei
assistí moltíssima gent i les
seues amigues li dedicaren
valioses corones lo q\lal prova
les simpaties que se tenia con
quistades i les que tè la seva
fam.ilía.
Den li haja concedit un lloc
a la Santa Gloria i doni a sos
pares resignació per soportar
un cop tant sen!!!ible.Les acom-
panyam cn son l!Ientiment.
A.eS.
OBRES
-S'han ~omtmsad€s le s
obres de construc/iió del quar-
tet de carns i peix en la nOVa
plas8a dI" verdures. en Ja del
Vble. P, Autoni LliuRes.
~A¡ pes públic sa treYtHJ ara
molts de porcs pel'que el preu
S'"es al~gl'at moltet. No més se
Paga\Tl3u. a l' 75 el kg. en pI
principi f ara ja s'en paguen
a 2pts,
MA.TANCER
T arobé ha comenaada ja la
tempot\Hla de matances; cada.
dia s'p,o Vl-3UtlU estols de ma
tanc€'res animoses que donen
la nü\a caracterlstic3 d'aquesta
temporada.
CA.P A A MERICA
-Ran partits aql:lestll set
mana el11ostro a.nie i bon .
mant de la nostra vila DJuan
Sancho Mique1.D. Miquel Ba~
ruir a n'aquest poble una plàssa·mer
cat pel b~stíar; rnei considerant qu e
tal assumpte mereix preferent atenció
vuy parlar·ne altra veg'ada per exa.
minar les con....enieClcies que duria
en si la millora de que mos; ocupam.
Es un ca'> públic i ben notori que
el pes dels p()rc5 en. m[g de la
plassa de San Tuan ocasiona molesti-
eS al vez[ndari no tan sols per 10 que
eiitoroa el trtiasit rondat, sina per lo
poc higlénic í decorós que resulta el
tenir escrements i sentir gru.nvs en
un punt tan cnétric, aprop de varies
case" públiques com son l'Esglesia
Parroquia) i els cafés.
Fent la esmentada p1assa desa pa-
reixerian tot~s les queixes que en tal
¡,elltit s'han fetes i al mateix temps
podria servir pel bestia òe llana i ca·
bresta que tant abunda ptr aqn;,
E$ aquest::l. una millora òe tot punt
necesaria q ulna realizació ::-"-"c a·
graJ \fia do Ilel poo e, per lo que me
prenc li iliberLlt de brindarla al Sr
B;'l.11~ í m g-Ol fic Aj u nlament per si
es dignen tenIr-la en conte i dur-la
prest a la pa.cftica,tant prest com sia
po,¡ibl¿ ja qle no falta ter¡eny pla í
aprop de la estació del ferrocarril
que es el punt més indicat al meu
entendre.
Dia. qilalqú q'lC aixó seria un nou
grava nen pel presupost municipal.
Ja je so ,pe: llla {U~ pagar l'expro-
pl1eó tOt J'iNi qu'! <¡'¡nja feta la
c()mpra; mes els gastos de les obres
U,) creC f03.;~rt tan gro:'lsos que'1
muwaipi no pogués &tenderlos sense
glf.1rl! esfors.
Essent SonServera ur¡ poble que té la
propied.¡¡t tan dividida, prodm:lor et10
gr nesc':l.la del bestiar. olis,bessód 'a-
metla i altres arlicles qUt: avui duen
rnoltde preu.opin que na li fa[talin re·
cursos per reaiisar obra tan necesa-
ria com profitosa.
Per tant es d'esperar que les dig·
níssimes. autoridals procuraran donar
SQ\uci6 a n'aquest pwblema la que
aixi hei guanyarien molt el corners
¡ a¡trí\;ullura í urbanidat públiques
Francesc Sard SrTvera.
Novembre de 1926
DE CA NOSTRA
:MORTA
Di Ileo res -tia 5 fi, les 8 del
.vespl·e entrag:í. i'anima a Deu
lA joveneta M.aria Salas Alzina
a l'edat de 22 auys, fiH del
nostra Amic D. A utooi Salus
Antic (a) Puig. Mor a la flor
del mon, quant la vida més li
sonreia deixant a sos pares en
UIl grau desconsol. L'any ph,;c;;
Dia 2 s'entregsl'ea els mo·
ssos Jel ler semestre d'eu
guany i dijQUS se f~u el sorteig
del:i qui}es toca passa a Africa.
D'Arta n'hi. corl'espongueren
teBi:! qU3 SOll: Arnoni J-aumí
badJÚf, En Jaume Burlé.í An~
tOt1i Leu, practicant da medic i
Da.
b ...
Garau
Si fllel &ltlllr •• 111'''11'
Oií d'olíV8
Bnsaímades i panets
En floc .e trobrn milIó! quo a ta
.~
PANADERIA Victori~. .~
f: S ,. O$R N N O U ,i¡
D:lI:N ••)fiquel Roca Castell j
A lla botlla hel trobareu ••mpre pa.. ,:~
p.ncts.- ,allete., bC8cuiÚl, :rellet.!, l 'ter..:J
cuta depa.ticert..~[
T.AMBE SE SERVEIX a DOilljJ,'J.
Notedat, prontitut li .,1oaoafa J?'
DESFAIG: ....
Ca,rr'er de Palma 3 bis. ART.A'.,:
dirigIU-T....
D~ JUSEP PINA
. Ouatre Cantons, 8-J.RT!
r. .lil d. primera i ..co., .Iu. .
"'u aeomodaUi:.
S.rT.ix barral. d. 1. 1itl't1l a •••iA
VENTES EN GROS I AL O.TALL
Juliàn
-.
Acualquiera
CUEVAS DI!: AlltTA
NOTA~: Sina p$r {l(jl'ree te•• Saltares.
Atomóviles de ocaM". 1!sc ~ '~t i '! ~,:;.:>~.; )¡",».
U tensilitl~· para e ote:ios.
','~~
1qUQ ,tanga'int.rés sa adquirir Un libro•••a eual fue,'e, I. p.rtieipo"~
que yo se lo p~edo servir en inmejorabl~acondiciones..¡~
Según libro J caBo concado plar:.!;. "1..
Toda. las venta. las hago a precios de €lZlt8.1ogo, puersta la '~~
lllercancia en el domioilio dellCoill-prador. . 'i:
.;~
Tengo mucbBs uOTelaB que puedo cedel' a lA mitat" de su pr6Cio '~
'fjPida condicIOnes a
¿VOLEU ESTAR BE" SERVITS?
EN JAUME PICO
[A) ROTCH.T
J!scursions a Se~ CoveslCalarratjada i d.emés
punts de Mallorca a. preus convenguts.
DIRIGIRSE:
Carré d'En Pitxol n.·~. ) ARTA
Id Son Servera nI) 29 ( •
---CGCOC--
gARD CA) TERRES
A cada arribada de tren van a l'Estació.
Tenen servici combinat amb el Fe.rl'QCllrríL
!utomòvi1s de noguer
DELS :Qf.:RMANS
. M una Ageueia entre Arta i Palma i llei
Ta ead. dia.
Serveix amb prontitut i s.~red.a.t totl
classe d'encarrep;s. .
Direcció a Palms: Harina S. A» •••GI-
tat dgl Centro Fal'maeàutie.
Art.i.: Palma nO..
n •
iNa tem8U, ja lortirí Ilanuncil
luillell BRjD81 (a) 6anancia
Il.
T ~ j Cd OS
I~rceve::,ia
Perfumería
\
DE JUN VICENS
~ALLK DI ANTÓ'110 BLANEs:sa
L.AS NOVEDADES
M-.y tan:l.itll c.che~ (h::jonibles p:tra Ja.s
Cu("V;¡~ y <;¡iaj$S extra.rdi :,ario5.
SERVICI. DE AUTOMOVI~
.R
BARTOLOME FlAQUER
(A) MANGOL
A t.li~s las lle¡adas «el Ferrocarril i\2.Y
;:¡am.ió.n €iue parte ciirecta para Capdepera y ,
Cala.rratjaia. De estos puntos sale otro
~ar~)oQas las salida!i tJl(! tren.
c~ .... .... ... - --__.-__-011IIIII-_
........-.;r;¡:~ e 11# WfJliii!J!!ElF±W'&A &:lSM _ .....
Granc1i1¡t Almacenes
San J02é
rH!
-1-
¡BOY, COMO NDIEI
8RANDESNOVEDADES
Uaico! a)snaeertt3 que licnen en ~r2ndeg exísteliCI5ii
rO.!!l co 'UF.: SE REQUIERE PA~A
lLMACENE8 MATDIS
DIl
RAFAEL FELIU BLANES
CALLI! DB JAIM8 n D.' 39 al "9
Palrne de Mallorca
5A5TRKJtIA PARA SE~ORA
YCABALLERO
ARTICULOS Y NOVEDADES
PA~A VESTIR DE TODAS CLASES
~5.h... n •. ,.e..".. ,iL...... ,... ,_.h ... _....... __ ,.L 9.i::~!'L..:.onyt.... L._ ... . ~.. r.
GRAl'IJA BARCINO
AGENCIA DE ART'- A "AL.A
l VICEVERSAD.
ANTONI GILI (A) COMUNA
l'
BME.FlAGUER(A)MANGOL
SERV1(J! DIARI EN PRONTITUT l ECONOM/~
DE PREUS
E.NC.ARREOS A DOMrCILI
JDalma .- Bancb de S'oli, 24
DIRECClü Arta--Can Manlal, Anfulo
• ·-Can Comuna ~e.tr.
G!FÉ SENE MESTRA NSA
èe l'aries classl!6 i ,rolls
VESTIR Y CALZA 7~
'1 ~.e venden mas barato que naii e:
r:r.left11O 20'" I Pl'ecio f.ih
fi'PA CASA N. TIlINfi l\1eURSA.OOS
PEl't TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA
CUNJS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIAL.
PER POLLS, J PONJ:.ORBS, INCUBADO-
RE&; ANIiLLEa. PLANa I CONSULTE.'
...............MA.aD·......-
S~N TOR~A CAQA DIA
Vuta ei la iotír;a lIe co.e.n\tet .'M
lA tJME CAB!{U
...ar.tt __
